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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre efectividad de 
los procesos de la auditoria y la gestión empresarial de la Organización Hermanos Urteaga 
Contratistas S.R.L. en Cajamarca – 2017. Para analizar dicha relación se plantearon dos 
objetivos específicos: Describir los procesos de la auditoria de organización Hermanos 
Urteaga Contratistas S.R.L. y analizar la gestión empresarial, posteriormente a la auditoria 
que se dio en la empresa Hermanos Urteaga Contratistas S.R.L. En el marco teórico se 
presentan algunos antecedentes a nivel internacional, nacional y local, así como también 
bases conceptuales relacionadas a los procesos de la auditoría y la gestión empresarial. 
 
Esta investigación es un estudio no experimental, transversal y correlacional, se utilizó una 
técnica cuantitativa donde se tuvo como instrumento un cuestionario que constó de 30 
preguntas, siendo 14 preguntas para la variable de procesos de auditoría y 16 preguntas para 
la variable gestión empresarial, con el propósito de recoger información y así poder 
determinar si existe relación entre una variable y otra, obteniendo como resultado una 
respuesta negativa. 
 
Finalmente, en función a los resultados obtenidos y presentados se han formulado diferentes 
conclusiones orientados a los objetivos. 
 
Palabras clave: Auditoría, Gestión, Gestión Empresarial. 
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ABSTRACT 
 
The general objective of this investigation is to determine the relationship between the 
effectiveness of the audit processes and the business management of the organization 
Hermanos Urteaga Contratistas S.R.L. in Cajamarca - 2017. To analyze this relationship, 
two specific objectives were proposed: Describe the processes of the organization audit 
Hermanos Urteaga Contratistas S.R.L. and analyze the business management, after the audit 
that took place in the company Hermanos Urteaga Contratistas S.R.L the theoretical 
framework presents some background at international, national and local levels, as well as 
conceptual bases related to the processes of auditing and business management. 
 
This research is a non-experimental, cross-sectional and correlational study, a quantitative 
technique was used where a questionnaire consisting of 30 questions was used, with 14 
questions for the variable of audit processes and 16 questions for the business management 
variable, with The purpose of collecting information and thus being able to determine if there 
is a relationship between one variable and another, obtaining as a result a negative response.  
 
Finally, based on the results obtained and presented, different goal-oriented conclusions have 
been formulated. 
 
Keywords: Audit, Management, Business Management. 
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